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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Portaria Nº 222 , de 21 de Setembro de 2006
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada pelo art. 2º, Inciso XIII, 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Francisco de Carvalho Silva, matrícula 
S017315, Ricardo Albuquerque Assunção, matrícula S045289, e Antônio Carlos Sobrinho 
dos Reis, matrícula S017480, tendo como suplentes os servidores Raimundo Nonato 
Marques de Sousa, matrícula S044797, João de Lourdes Resende Machado, matrícula 
S033841, e Fábio Yuzo Nishikawa, matrícula S043235, para, sob a presidência do 
primeiro, constituir a Comissão Técnica de Análise e de Recebimento de Etiquetas Auto-
Adesivas para Impressora Laser para Fixação em Capa de Processos Judiciais. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação no Boletim de 
Serviço. 




Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 set. 2006. 
